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A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en
91 de diciembre último sean renovados con la
mayor trapidez, enviando a la Administración
su im.pqrte por giro postal.
Sección oficial
ÓRDENES
ElEl Gobierno de la República se ha Servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada al eftcto,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección szle Personal, ha dispuesto conceder dos meses
de licencia por enfermo para Cádiz y Madrid al Capitán
de Corbeta D. Felipe Abarzuza Oliva, debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación General de la Base naval
principal de C,Ihdiz y reintegrarse a su terminatión al
buque de su destino, como comprendido en el artículo 1.1
del vigente Reglamento de destinos.
Madrid, 24 de enero de 1933.
El Subeecretario,
Anteltio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cádiz y General Jefe de la
Sección de Intendencia.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Te
niente de Navío D. José María Montero y Azcárraga
quede en expectación de destino en esta capital, percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 24 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Asarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
lió,—NUM. 2i1 1.4A410 oviC141. NimiduNA
Comandante General de la Escuadra y General Jefe de la
Sección de Intendencia.
Señores...
Con arreglo a lo determinado en el artículo i i del vi
gente Reglamento de destinos dispone que el Teniente de
Navío D. Jerónimo Martel Viniegra quede en la situación
de disponible forzoso en esta capital debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
24 de enero de 1933.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
■■•••■■=10•••■
4xcmo. Sr. : Por haber cumplido en 16 del actual el
Alférez de Navío D. Jesús Puchol Merino los dos años
de permanencia entre la situación de reemplazo y licencias
por enfermo con arreglo a lo dispuesto en el párrafo pri
mero de la Orden de 2 de julio de 1921 (D. O. núm. 155),
este-Ministerio ha dispuesto que en la expresada fecha de
16 del actual cause baja en la Armada y pase a la situa
ción de retirado, como comprendido en el párrafo segundo
del artículo 4.° del Reglamento aprobado por Orden de
14 de enero de 1919 1.). O. núm. 15), en relación con el
articulo 20 del vigente Reglamento de licencias tempo
rales, por carecer de aptitud física para el desempeño
de su cometido.
Madrid, 24 de enero ele 1933.
El Subsecretario encaroado del despacho.
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
••••■••••»01■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada al efec
to y de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal, este Ministerio ha dispuesto conceder tres me
ses de licencia para asuntos propios para Madrid y Ma
llorca al Alférez de Navío D. Rafael Pérez del ampo,
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio.
Madrid, 24 de enero de 1033.
E.1 Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia.
•11■0■...
Academias y Escuelas.
Excmo, Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto de
signar a los Alféreces de Navío D. Francisco Buendía
Pé
rez, D. Víctor Garay Lobo, D. Guillermo Scharfhausen
Kebbon, D. Antonio Calín de ,Briones, D. Antonio Pas
quín Daban y D. Luis Izquierdo Sancho para que efee
1.
túen el curso de submarinos que ha de empezar en la.- Es
cuela de esta especialidad el día 1.° de febrero próximo.
Estos Oficiales deberán ser pasaportados oportunamente
para Cartagena, en donde deberán encontrarse el día 31
del actual para sufrir el reconocimiento médico que dis
pone la Orden de 28 de febrero de 1918 (D. O. núm. so)
y la de 5 de octubre de 1927 (D. O. núm. 224) los cuales,
de resultar útiles, pasarán definitivamente a la Escuela de
submarinos de la cual dependerán, cesando en sus actuales
destinos.
Madrid, 24 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroki.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cartagena, Comandante General de
la Escuadra, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
4,,
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Maes
tre radiotelegrafista, de la dotación del crucero Libertad,
Enrique Gámez, cese en su actual destino y pase a con
tinuar sus servicios a la Aeronáutica Naval de Barcelona.
Madrid, 24 de enero de 1933.
E' Jubsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
o 1111•■••=1M
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Por cumplir el 24 del próximo mes de
febrero la edad fijada para pasar a la situación de reti
rado el Capitán Maquinista D. Fausto Peragón López,
en situación de reserva, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Máquinas, ha dispues
to que el referido Capitán Maquinista cause baja en la
referida situación de reserva y alta en la retirado en la
citada fecha, con residencia en Cartagena y el haber pa
sivo que en .su día le sea señalado por la Direcición Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo que comunico a V. E. para ,su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2,1 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
,Excmo. Sr.: Por cumplir el 19 de febrero próximo la
edad fijada para pasar a la situación de retirado el Ca
or
\I.
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pitán Maquinista D. Manuel López Vila, en situación de
reserva, este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto que el re
ferido Capitán Maquinista cause baja en la referida si
'Ilación de reserva y alta en la de retirado en la citada
fecha, con residencia en Cartagena y el haber pasivo que
¿11 su (lía le sea señalado por la Dirección General de
Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos Madrid, 21 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.:. Dada cunta de la instancia del Capitán
Maquinista, retirado, D. Rafael Costea Aguirre, en so
licitud de rectificación de la fecha en que pasó a dicha
situación y abonos de sueldo a que hubiere lugar, este
Ministerio, visto lo informado por la Sección de Máqui
nas y ide conformidad con el dictamen de la Asesoría
General, ha resuelto desestimarla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 21 de enero de 4933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto acceder a la
permuta solicitada por los terceros Maquinistas de la Ar
mada D. Ventura Frade Rojí y D. Ramón Salas Torres,
en el sentido de que el primero pasará destinado al aco
razado España y el segundo al crucero Méndez Núilez.
Lo que comunico -a V. E para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 21 de enero de if933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol.
o
Nombra Profesor de la Aprendices Maquinistas em
barcados en el buque portaaviones Dédalo al tercer Ma
quinista D. José Matos Jiménez en relevo del de igual
empleo D. Pedro Soto Turpín, a partir del día 6 del actual.
21 de 'enero de 1933.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena,
General jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Angel Inglada Serrano
quede en situación de disponible forzoso en Madrid, sién
dole de aplicación, por pertenecer a la plantilla de ex
tinción, lo que para este personal preceptúa la ley de 24
de noviembre de I93I, Y en cuyá situación percibirá sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 20 de enero de 1933.
El Subsecretarit,
Antonio Azaroln.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado .por la Sección de Infantería de Marina, ha dis
puesto cause baja en el Cuerpo el cabo D. Rafael Barrio
nuevo Pérez, por haber sido promovido al empleo de Al
férez alumno por Orden ministerial de 14 del actual
(-D. O. núm. 13).
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y cum
piánient0.—Madrid, 20 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe dé la Base naval principal
de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Teniente Coronel, de
Ingenieros Navales D. Luis Santomá y Casamor, Inspec
tor de la Marina en las provincias de Levante, solici
tando se le abone la gratificación de industria y la asignación de casa y escritorio a partir de la fecha en quetomó posesión de dicho destino. este Ministerio, de con
formidad con lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intendencia e Intervención Central, ha resuel
to acceder a lo solicitado porque existía crédito expreso
en los capítulos 3.°, artículos 2.° y 4.°. artículo 1.() v 2.°
del presupuesto de m32, debiendo practicarse la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados.
Madrid, .17 de enero de 1033.
El Subsecretario
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio,
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Excmo. Sr.: Vista instancia del Comandante de Ar
tillería de la Armada D. José Arroyo Martínez, solici
tando el abono de gratificación de industria durante el 4
tiempo que 'formó parte, como Vocal, de la Comisión Ins
pectora de las obras de construcción de los nuevos polvo
rines de la Algameca, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia e Inter
vención Central de este Ministerio, ha resuelto acceder a
lo solicitado v disponer se abone al interesado la cantidad
correspondiente a partir de 1.° de enero de 1932 y hasta
la 'fecha de su cese en ditho cometido, debiendo formu
lArse la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados.
Madrid, 17 de enero de. 1033.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
.Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Serióres...
••••••••■•••••■•0••■•••••■•••
Excmo. Sr.: Vista instancia del Auxiliar primero na
val D. Jesús Ramos. Lago, en solicitud de las anualida
des que le fueron deducidas por exceder de la diferencia
etitre el sueldo de 5.000 pesetas que disfruta y el de 6.000
int-riediatametite'smierior antes de la organización de los
terPos Aulkiliares decretada en io de julio de 1931,
'
este Ministerio, de conformidad con los dodámenes de
la. Intervención General de la Administración del Estado
y
1 Sección de Intendencia, ha resuelto desestimar la pe
•tición y disponer, con carácter de generalidad, que todo
el personal arnido a -la primera disposición, transitoria,
CLASE
del citado Decreto, debe atenerse, para el efecto del per
cibo de quinquenios y anualidades, a la escala de suel
dos existentes con anterioridad, ya que el espíritu de esa
disposición transitoria es conceder la opción entre el nue
vo régime de haberes o el anterior a la publicación del
Decreto de reorganización, mientras no se dé la condición
prevenida en aquélla.
Madrid, 17 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azao-ola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por las Secciones respectivas y lo informado
por la Sección de Intendencia e Intervención Central,
ha resuelto conceder al personal que se menciona en la
-Unida relación, el derecho al percibo de los quinquenios
y anualidades que al frente de cada uno se indican, y a,
Partir de las fechas que se expresan, en la inteligencia!
que en ningún caso podrá' excederse entre el sueldo y
,quinquenios que se disfruten del sueldo que inmediata
mente les corresponderían 'cuando 'entraron en poSesión
del que perciben.
Madrid, 17 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarar].
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
NOSBRES
Aux. I.° Máquinas D. Tomás Martínez Marín...
Idern... ••• ••• ••• ••• D. Tomás Martínez Marín... •••
Idem... ••• ••• ••• •••• ••• D. Camilo Fernández Vázquez...
'Mem._ ... ... ••• ••• ••• D. Camilo Fernández Vázquez...
Aux. 2.° Máquinas D. Leonardo Losada Novo...
Idem. •• ••• ••• ••• ••• ••• D. Leonardo Losada Novo...
. Idem. •• ••• ••• ••• ••• .•• D. Leonardo Losada Novo... •••
' Idem. •• D. Demetrio Ugorri Díaz... ....•• ••• ••• ••• ••.•
Idern. •• ••• ••• ••• ••. •.• D. Demetrio Ulgorri Díaz... ...
Mem._ ... ... ••• • •4 ••• D. Manuel Gómez Navarro... •••
Aux. i•°'Máquinas D. José García Sánchez... ... •••
Idem... ... ... ... ... ••• D. José García SáncLez... •••
-Aux. 1.° Sanidad... ••• D. López Fernández... ... .. •••
Aux. 2.° Sanidad... ••• D. Manuel Fernández Díaz...
'Aux. 7.° Sanidad... ••• D. Luis Huerta Daniel... ... •••
' Idem... ..•• ••• ••• .,•• ••• D. José Camiña Lizana...-
'Idem... ••• ••• ••• ••• ••• D. José Rey Natera... ...
'Mem... ••• ••• ••• ••• ••• D. Juan Alvarez Chueca... ... •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• D. José Villalóbos Márquez.....
Idein... ••• ••• ••• ••• ••• D. Rafael Roldán García... ... •••
D. Domingo Lamata Ruiz... ...
... .,• D. Enrique Martínez Ripoll... •••
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
• • • • • •• •
•••
•••
• •• • ••
• • •
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• • •
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• • •
• • •
•
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• • • •
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•
• • • •••
• • • • •
• • •
• • •
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• • •
• • •
• • •
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Quinquenios y anualidades
que se les concede
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinuenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios'
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
9 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
y 19 arildades.
y 20 anldades.
y 12 anldades.
y 13 anldádes.
y 7 anldades.
y 8 anidadas.
y 9 anldades.
y una anidada.
y 2 anldades..i.° tle febrero de 1932
y una anldada. r.0 de febrero de 1932
y 15 anldades. I.° de dial-e. de 1931
y 16 anldades. I.° de mayo de 1932.
y lo anldades.11.0 de enero de 1033.
y 5 anldades. Lo de dicbre de 1032.
y 8 anldades. j» de enero de 11933.
y lo anldades.11.0 de dicbre de 1932.
y lo anldades.1 I.° de enero de 1933.(
y lo anldades.11.° de enero. de 1'933.
y lo anldades.'1.° de (liare' de 11932.
y lo anldades.`i.d de dicbre de 1932.
y lo anldades.ii.° de enero de 1'933.
y TO anlclades.11.° de dicbre de 1932,
Fecha desde la que
deben percibirlo
I.° de dicbre. de
1.° de octubre de
I. de (liebre. de
1.° de marzo de
.1.9 de dicbre. de
1.° de enero de
I.° de enero de
I.° de dicbre. de
193
1932.
1931.
1932.
193'.
1932
11933.
1931.
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E4c1io. Sr.. Este Ministerio, a propuesta de la Sec
ción respectiva, y de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia e Intervención Central, ha re
suelto conceder al Condestable mayor, equiparado a Alfé
rez de Fragata, efectivo, y en situación de retirado, don'
Andrés Guerrero Sánchez, el derecho al percibo de dos
quinquenios y cinco anualidades de Oficial, a partir de
I.° de enero de 1931, y dos quinquenios y seis anualida
des, también de Oficial, a percibir desde la revista admi
nistrativa del mes de abril de dicho año, de cuyos bene
ficios debiera estar en posesión al pasar a su actual situa
ción y según la Orden ministerial de 7 de diciembre de
1032 (DI. O. núm. 292), debiendo tenerse presente, a lose{ectos de la Orden ministerial circular de 8 de noviem
bre de 1932 (D. O. núm. 26e). que el último destino del
interesado era la Ayudantía de Marina de Santa Cruz de
la Palma.
Madrid, 17 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Gastos de viaje.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Teniente de Navío don
José Bascones Pérez, solicitando el abono del importe-que satisfizo para viajar desde Irún a esta capital, al re
resar de efectuar el curso de Ingeniero electricista, este
ItIlinisterio, de conformidad con lo informado por la Sección de Intendencia e Intervención Central de este 111.1i
nisterio, ha resuelto que por la Habilitación por quepercibe sus haberes se abone al solicitante la cantidad de
26,85 pesetas a que asciende dicho viaje con cartera mi
litar, debiendo afectar su' importe al capítulo 12, artículo 3.° del vigente Presupuesto.
Madrid, 17 de enero de 4933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Vista instancia del Alférez de Navío don
Francisco Buendía Pérez, solicitando el abono del im
porte de 1 17,(;43 pesetas, que satisfizo para trasladarse él
y su esposa desde Irún a esta capital, al regresar de efcc
mar el curso de Ingeniero electricista, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de In
tendencia e Intervención Central de este Ministerio, ha
dispuesto acceder a lo solicitado y disponer, que por la
-Habilitación por que el interesado percibe sus haberes,
se 'le abone dicha cantidad, con cargo al capítulo 12, ar
tículo 3.° del vigente Presupuesto.
Madrid, 17 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la. Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Minits
terio.
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por. la Sección de Intendencia e Intervención
CVntral de este Ministerio, ha resulelto conceder, coní
cargo al concepto "Consumo de máquinas", capítulo 7.°,
artículo I.° el vigente Presupuesto, el crédito de seis
mil trescientas pesetas (6.300) para Ja adquisición de
50.39) kilogramos de carbón, en concepto de reemplazo,
con destino al Colegio de Huérfanos de la Armada, por
cuenta de su pedido correspondiente al cuarto trimestre
del pasado año, debiendo efectuarse la adquisición por
la 'Comisaría de Adquisición y Transportes de este Minis
terio.
'Madrid, 19 de enero de 1033.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General _Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha r esuelto conceder, con cargo al concepto"Consumo de máquinas' número 45, del capitulo 7.°,artículo 12.°', del vigente Presupuesto, el crédito de seis
mil ochocientas sesenta y tres pesetas treinta y tres cén
timos (6.863,33) para pago a la "Unión Eléctrica Madri
leña" del importe del flúido eléctrico consumido por esteMinisterio durante el mes de diciembre próximo pasado.
Madrid, 20 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, General jefe de la Sección de Intendencia. Ordenador de Pagos ,e Interventor Central del Ministerio.
o ••■■•
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : 'Vista la solitittid del -rNn-iente'-Corstmel
Auditor D. José García Rendueles y Giifiétr'ez:n sú
plica de ascenso, como número uno de su empleo, i)or. en
contrarse en la situación de "Al servicio de- otros Minis
terios" un Coronel Auditor ascendido en vacante reglamentaria, este Ministerio, conforme a lo dispuéSto 'en laOrden de 24 de septiembre.. de 192 (D. O. iifim. 230),ha' dispuesto 'sea desestimada dicha solicitud.
Madrid, 2T de enero de 1933.
El Subsetritarie,>
Antonio Aliara&
•.,Seilores _General Aiklitor Tefe 'de la Sección de Justicia e- Inspector General del Cuerpo jurídito'de la* Armada.Sefigres...
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Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto que el personal
que a continuación se relaciona, se considere en comi
-, Sión en la Subsecretaría de la Marina Civil y percibien
do sus sueldos enteros por la Habilitación general del
Ministerio de Marina.
General de Ingenieros D. Enrique de la Cierva y Cla
ve, Capitán de Ingenieros D. Pedro de la Rosa y Ma.-
yol, Teniepte Coronel Auditor D. José García Rendue
les, Teniente Coronel Auditor D. julio Farias Barona.
Madrid, 20 de enero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecreeario de la Marina Civil, Secretario
General, Inspector General de Personal. Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Ilmo. Sr.: Vista la instancia de D. Ramón Rodríguez
Castro en súplica de que se deje sin efecto su ingreso en
el Cuerpo General de Servicios Marítimos, el Gobierno
de la República ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Madrid, 20 de enero de r933.
GIR\T
Sefinres Subsecretario de la Marina Civil e Inspector
General de Personal.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: Vista la instancia de D. Francisco j. F,lizal
de y Bastarreche en súplica de que se deje sin efecto su
ingreso en el Cuerpo General de Servicios Marítimos, el
Gobierno de la República ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
-."-- Madrid. 20 de enero de 1933.
GIR IT:.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspector
rieneral de Personal.
Sefiores...
.1.■~0~•■■
Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada internuesto por
D. Manuel Vázquez García, del Cuerno general de Ser
vicios Marítimos. procedente de la Escala de reserva auxi
liar del Cuerno General de la Armada, contra el puesto
que se le ail_Tna en el escalafón provisional publicado en
el DT ARTO OFICIAL 11útliCrO 270. pidiendo ser escalafona
do inmediatamente a continuación de los Capitanes de la
Marina mercante eTaminados y aprobados en el mes de
dir;embre de MIO:
Considerando oue el terminante nrecento consienado en
la norma sexta del artículo 57 del Reglamento orgánico
de esa Subsecretaría, se cumplió con toda rigurosidad al
asivnar al recurrente el puesto con que aparece en el es
ralaf¿m de referencia,
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la
Inspecci¿m general- de Personal y Asesoría Jurídica de la
Subsecretaría de la Marina Civil, ha resuelto desestimar
el recurso interpuesto por D. Manuel Vázquez García y
confirmar el puesto que se le asigna en el escalafón pro
isional aprobado por esa Subsecretaría en 12 del pa.sado
(D. 0. num. 2 7 .
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
GIRA L.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspector
general de Personal.
Ilmo. Sr. : Visto el recurso de alzada interpuesto por don
Santos Díaz López, del Cuerpo general de Servidos Ma
rítimos, procedente de la Escala de reserva auxiliar de
las del Cuerpo General de la Armada, contra el puesto
que se le asigna en el escalafón provisional publicado en
el .DIARIO OFICIAL número 270, pidiendo ser escalafo
nado inmediatamente a continuación de los Capitanes dé
la Marina mercante examinados y aprobó en el mes de
diciembre de 1930:
Considerando que el terminante precepto consignado en
la norma sexta del artículo 57 del Reglamento orgánico
de esa Subsecretaría se cumplió con toda rigurosidad al
asignar al recurrente el puesto con que aparece en el es
calafón de referencia,
-
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Personal y Asesoría Jurídica de la
Subsecretaría de la Marina Civil, ha resuelto desestimar
el recurso interpuesto por D. Santos Díaz López y con
firmar el puesto que se le asigna en el escalafón provi
sional aprobado por esa Subsecretaría en 12 del pasado
(D. O. núm. ,270).
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspector
general de Personal.
111..no. Sr.: Visto el recurso ihterpuesto por D. Joaquín
de Eguia y Unzueta, del Cuerpo General de Servicios
Marítime[S,..c)Ontra .el puesto que se le asigna en l esca
lafón -provisional de diCho Cuerpo 7ublinado en. el DIARIO
OFIC1AT, núm. 270, pidiend'o ser esealafaniado deante de
los Oficiales de. la Reserva Naval ingresados- al ser-Vicio
del Estado por Orden ministerial de 17 de diciembre
de 1931 y deJ Sr. Albóniga.
Considerando que &,■ escalafonamiento, nsí Ofi
r..iales anteriormente citados como dei' recurrente, se
n,justa a lcs terminantes preceptos (le la norma. 5.a ckd
artículo 57 del RegLamento orgánieg de la Sül-íecrertaria
de la Marina Civih
Este Ministerio, de acuerdo con k.s informes emiti
dos por la Inspección general de Personal y. Aso.----oría Ju
rídica de esa Subsecretaría, ha. resuelto des timar e..1
recurso interpuesto por D. Jeaquín de Egüki y Unzft:-
ta y confirmar el! puesto .que se asigna en ki escafón
provisional aprcbado por esa Subsecretaría. e.n 1,2 di pa
íado, (D. O. núm. 270).
Madrid, 21 de diciembre die 1932.
GIRAL.
Señores Subseciretario de la A/brilla Civil c Inswctor
General de Personal.
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